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Untuk mendapatkan data dan konten yang lengkap untuk digunakan dalam menyusun 
buku referensi visual tentang tulang manusia. 
METODE PENELITIAN 
 
Metode yang dilakukan adalah melakukan research secara internal dan eksternal. 
Mulai dari mengumpulkan referensi visual, menyeleksi konten yang menarik, 
mewawancara langsung dengan dokter, mempelajari kompetitor di dalam dan luar 
negeri hingga melakukan survei dengan target audiens. 
 
HASIL YANG DICAPAI 
 
Data-data yang telah diperoleh sangat akurat. Hasil yang dicapai cukup memuaskan, 
dari menjawab konsep hingga eksekusi sistem visual. 
 
SIMPULAN 
Proses penelitian dan eksekusi visual dilakukan dengan dengan kerja keras dan 
ketelitian yang tinggi. Banyak pihak yang ikut serta membantu kesuksesan pengerjaan 
proyek ini. Tidak mudah untuk mengerjakan proyek dalam waktu yang relatif singkat, 




Buku referensi visual, ilustrasi, tulang manusia 
 
